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Актуальность.  
Исследование мотивации достижения, как 
потребностно-мотивационной составляющей 
личности студента, является частью НИР кафед-
ры психологии и педагогики.  
Мотивация как движущая сила человеческо-
го поведения занимает ведущее место в структу-
ре личности, пронизывая ее основные структур-
ные образования: направленность личности, ха-
рактер, эмоции, способности, деятельность и 
психические процессы.  
Мотивация – это внутренняя детерминация 
поведения и деятельности, которая, конечно же, 
может быть обусловлена и внешними раздражи-
телями, окружающей человека средой. Но внеш-
няя среда воздействует на человека физически, в 
то время как мотивация – процесс психический, 
преобразовывающий внешние воздействия во 
внутреннее побуждение 
Становление субъекта деятельности, способ-
ного осознанно ставить жизненные цели и доби-
ваться их, способного брать на себя ответствен-
ность за принятие решения, обусловлено той 
стратегией поведения, которая формируется в 
процессе социализации. Такую стратегию пове-
дения обеспечивает мотивация достижения ус-
пеха, отражающая ценностное отношение инди-
вида к себе как личности и субъекту деятельно-
сти [1].  
Мотивация на успех относится к позитивной 
мотивации. При такой мотивации человек, на-
чиная дело, имеет в виду достижение чего-то 
конструктивного, положительного. В основе ак-
тивности личности лежит надежда на успех и 
потребность в достижении успеха. 
Мотивация на неудачу относится к негативной 
мотивации. При данном типе мотивации актив-
ность человека является потребностью избежать 
срыва, порицания, наказания, неудачи. Вообще в 
основе этой мотивации лежит идея избегания и 
идея негативных ожиданий. Начиная дело, человек 
уже заранее боится возможной неудачи, думает о 
путях избегания этой гипотетической неудачи, а не 
о способах достижения успеха [5]. 
Цель исследования.  
Изучить мотивацию достижения как факто-
ра, детерминирующего стрессоустойчивость 
(СУ) юношей и девушек. 
В исследовании использована методика для 
определения вероятности развития стресса (по 
Т.А. Немчину, Тейлору) [3], опросник А.А. Реана 
«Мотивация успеха и боязнь неудачи» [2]. 
Нами было обследовано 107 студентов 
ВГМУ, из них 24 юноши (22,4 %) и 83 девушки 
(77,6 %); средний возраст на момент исследова-
ния составил 19,2±1,3 года.  
Результаты исследования отражены в табли-
цах 1 и 2. 
Результаты исследования свидетельствуют о 
наличие определённой взаимосвязи, с одной 
стороны, между показателями мотивации дос-
тижения и уровнем стрессоустойчивости; с дру-
гой стороны – между ними и гендерными пока-
зателями.  
Прежде всего, необходимо отметить преоб-
ладание мотивации достижения успеха среди 
студентов со средним уровнем СУ. При этом 
наименее выражен данный вид мотивации дос-
тижения у учащихся с низкой СУ (p<0,05). 
Мотивация избегания неудачи наиболее ха-
рактерна для студентов с низкой СУ (p<0,05), и 
наименее – для учащихся с высоким уровнем СУ. 
Среди особенностей мотивации достижения 
у юношей необходимо выделить преобладание 
мотивации достижения успеха у лиц с высоким 
уровнем СУ и отсутствие у данной группы уча-
щихся мотивации избегания неудачи. 
У девушек мотивация достижения успеха 
наиболее выражена у лиц со средней СУ, а моти-
вация избегания неудач – у девушек с низким 
уровнем СУ (p<0,05). 
В основе обсуждения полученных результа-
тов лежит представления о том, что мотив дос-
тижения связан с продуктивным выполнением 
деятельности [1] а мотив избегания неудачи - с 
тревожностью и защитным поведением [5]. 
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Таблица 1.  









Высокий 52,8 44,4 2,8 
Средний 60,6 39,4 - 
Низкий 28,9* 57,9 13,2* 
∗ p<0,05 
Таблица 2. 











Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 
Высокий 60,0 47,6 40,0 47,6 - 4,8 
Средний 57,1 61,5 42,9 38,5 - - 
Низкий 50,0 27,8 50,0 58,3 - 13,9* 
∗ p<0,05 
 
По мнению Луцковой Л.Н. и Русиной Н.А. 
высокая успеваемость студентов медицинского 
вуза связана с мотивацией достижения успеха. При 
этом данная мотивация преобладает у юношей [4]. 
В нашем исследовании преобладание моти-
вации достижения успеха выявлена у студентов 
со средним уровнем стрессоустойчивости. Это 
может свидетельствовать о том, что одним из 
важных условий для продуктивной учебной дея-
тельности студентов является средний уровень 
СУ.  
Преобладание мотивации избегания неудачи 
у студентов с низким уровнем СУ также согласу-
ется с представлениями о ее связи с тревожно-
стью, защитным поведением и их негативном 
влиянии на успешность учебной деятельности. 
Учитывая преобладание мотивации дости-
жения успеха среди студентов-юношей, можно 
предположить, что у них больше возможностей 
для успешной реализации себя в учебной дея-
тельности.  
Выводы: 
1. Средний уровень СУ, при котором преоб-
ладает мотивация достижения успеха, можно рас-
сматривать как благоприятный фактор успешного 
обучения в вузе;  
2. Преобладание мотивации достижения успе-
ха среди студентов-юношей, может указывать на 
гендерные предпосылки продуктивной учебы;  
3. Результаты исследования можно исполь-
зовать в работе психологической службы, а так-
же учебном и воспитательном процессе ВГМУ. 
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